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A REVISTA LATINO-AMERICANA DE ENFERMAGEM COMPLETA 15 ANOS
Maria Helena Palucci Marziale1
Isabel Amélia Costa Mendes2
O ano que ora se inicia é muito representativo para a Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da
Universidade de São Paulo, pois, a unidade comemora seu 55º aniversário, 20 anos de atuação como Centro
Colaborador da Organização Mundial da Saúde para o desenvolvimento de pesquisa em enfermagem e a
RLAE, seu órgão de divulgação científica, comemora 15 anos de circulação tendo divulgado 77 fascículos e
1207 artigos publicados em edições atualmente bimestrais.
A análise comparativa das características atuais da Revista Latino-americana de Enfermagem (RLAE)
com dados dos cinco anos pregressos(1) nos mostra os avanços significativos na visibilidade da revista, resultantes
do aprimoramento da política editorial e da melhoria da qualidade dos artigos publicados.
Em relação à visibilidade, há cinco anos atrás a RLAE já estava indexada em reconhecidas bases de
dados nacionais e internacionais quais sejam: MEDLINE, CINAHL,CAB. HEALTH, CAB ABSTRACTS, PSYCINFO,
CUIDEN, LILACS, BDENF, EDUBASE e Coleção SCIELO Brasil. No entanto, ao longo dos últimos cinco anos
conquistas importantes foram obtidas, representadas pela indexação nas bases WEB of SCIENCE,
SCOPUS,.LATINDEX, PERIODICA e CUIDATGE.
Dentre estas últimas conquistas destacamos a indexação da RLAE na Web of Science que consiste de
três bases de dados (“Science Citation Index Expanded”, Arts & Humanities Citation Index e “Social Sciences
Citation Index”) criadas pelo Institute for Scientific Information (ISI) e que mantêm o registro do conteúdo de
mais de oito mil títulos dos mais renomados periódicos de todo mundo, além de livros recém-publicados,
“proceedings” e revisões.
A base SCOPUS - Elsevier, por sua vez, é uma nova ferramenta de navegação que abrange cerca de
15 mil revistas e permite o aceder aos artigos através de links ao texto completo disponível.
Assim, a indexação da revista nas bases SCOPUS e SCIELO possibilitará o aumento de sua visibilidade
pela possibilidade de acesso livre aos artigos, oferecida por estas duas bases, as quais possuem abrangência
em diferentes regiões do mundo. Consideramos que esta possa ser uma estratégia a ser adotada pelos
periódicos que buscam aumentar o número de citações da revistas e dos artigos nelas publicados.
Nos últimos anos, a RLAE tem permenecido entre os quatro títulos da Coleçao Scielo Brasil(2) mais
visitados dentre 205 títulos disponíveis. O índice médio de citações recebidas pelos artigos publicados na
revista tem aumentado consideravelmente passando de 0.11 em 1993, para 0.65 em 2003 e para 2.84 em
2007.
A publicação dos artigos nos idiomas português, espanhol e inglês disponibilizados eletronicamente e
em inglês no formato impresso, a adoção do sistema de submissão/administração dos artigos on-line e a
eleição de temas em consonância com diretivas nacionais e internacionais para a elaboração de números
especiais da revista, fazem parte de uma política editorial estruturada em pilares internacionais de editoração.
A revista tem como prioridade publicar artigos resultantes de pesquisas originais e seu corpo de
consultores e a Comissão de Editoração adotam um alto nível de exigência em relação à qualidade dos artigos
para aprovação, a fim de publicar artigos que contribuam para o avanço do conhecimento da Enfermagem.
Neste 15º aniversario da RLAE temos muitas conquistas a celebrar; no entanto, temos como desafios
a vencer:
-incrementar a publicação de artigos metodologicamente bem elaborados, contendo sólida análise e discussão
dos dados e resultados que contribuam para o avanço do conhecimento da Enfermagem,
-diversificar e ampliar as contribuições internacionais e veicular artigos de varias regiões do mundo,
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-obter bom índice de citação da revista nas bases de dados internacionais,
-obter recursos financeiros,
-ampliar o sistema eletrônico de submissão de artigos e gerenciamento da revista,
- reduzir o tempo de publicação dos artigos.
Agradecemos a comunidade de pesquisadores de enfermagem, aos consultores, e toda a equipe
RLAE, à Comissão de Editoração, ao Conselho Diretor e aos patrocinadores pelas contribuições durante estes
anos, manifestando nossa expectativa de podermos continuar contando com o apoio de todos para fazer desta
jovem revista um veiculo de divulgação do conhecimento de enfermagem reconhecido mundialmente.
Apresentamos a seguir o selo alusivo às comemorações da revista.
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